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Catálogo de las Plantas Vasculares de Bolivia Primulaceae – 1119
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 
Fl. Deut. Volk 713. 1912. 
Sin.: Potamogeton pectinatus L. 
Ref.: Foster (1958), Haynes & Holm-
Nielsen (1986c), Franken (1991), 
Haynes et al. (1998), Ritter (2000), 
De la Barra (2003), Haynes & Holm-
Nielsen (2003), Molina et al. (2007). 
Hierba, acuática. Nativa. Andes, 
Altiplano. Valles Secos, Puna Húmeda, 
Puna Seca, 2500–3000, 4000–4500 m.
Dept.: CO, LP, OR. 
Muestra: N.P. Ritter 3809A (BOLV, 
GH, MO, NHA). 
Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) 
Holub, Preslia 68(4): 364. 1996 
[1997]. 
Sin.: Potamogeton striatus Ruiz & Pav. 
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen (1986c), 
Raynal-Roques (1991), Haynes et 
al. (1998), Ritter (2000), De la Barra 
(2003), Haynes & Holm-Nielsen 
(2003), Molina et al. (2007). 
Hierba, acuática. Nativa. Zonas Bajas, 
Altiplano. Bosque Seco Chaqueño, Puna 
Húmeda, 500–1000, 3000–4000 m.
Dept.: CH, CO, LP, TA. 
Muestra: N.P. Ritter & M. Fernández 
1296 (BOLV, GH, LPB, MO, NHA, 
UNA, W). 
Zannichellia L., Sp. Pl. 2: 969. 
1753. 
2 especies, 0 especies endémicas.
Zannichellia andina Holm-Niels. 
& R.R. Haynes, Brittonia 37(1): 
17, f. 2. 1985. 
Ref.: Holm-Nielsen & Haynes (1985b), 
de Lucca & Zalles A. (1992), De la 
Barra (2003), Lindqvist et al. (2006), 
Molina et al. (2007). 
Hierba, acuática. Nativa. Altiplano. Puna 
Húmeda, Puna Seca, 3500–4500 m.
Dept.: LP, OR. 
Muestra: S.G. Beck 14636 (BOLV, 
LPB, M, UNA). 
Nom. Vern.: Wisru. 
Zannichellia palustris L., Sp. Pl. 2: 
969. 1753. 
Ref.: Foster (1958), Ramírez & Beck 
(1981), Holm-Nielsen & Haynes 
(1985b), Franken (1991), Ritter (2000). 
Hierba, acuática. Nativa. Andes, 
Altiplano. Valles Secos, Puna 
Húmeda, Puna Seca, 3000–4000 m.
Dept.: CO, LP, OR, PO, TA. 
Muestra: M. Franken 712 (BOLV, LPB, 
UNA). 
Nota: La presencia en CO, PO y TA no 
ha sido reconfirmada. 
Nom. Vern.: Wisru. 
primulaceae Batsch ex Borkh., 
Bot. Wörterb. 2: 240. 1797. 
Por J. Ricketson (MO) y J. Pipoly III. 
(FLS, UF-IFAS/Broward County 
Extension-Parks & Recreation 
Division) [Ardisia, Cybianthus, 
Geissanthus, Myrsine, Parathesis, 
Stylogyne], B. Ståhl (UPS) [Anagallis, 
Clavija, Primula Samolus] y M. 
Moraes (LPB) [Clavija]; revisado por 
B. Ståhl (UPS), S.G. Beck (LPB), M. 
Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO). 
10 géneros, 60 especies, 4 especies 
endémicas.
Anagallis L., Sp. Pl. 1: 148–149. 
1753. 
4 especies, 0 especies endémicas.
Anagallis arvensis L., Sp. Pl. 1: 
148. 1753. 
Sin.: Anagallis latifolia L., Anagallis 
arvensis var. latifolia (L.) Lange, 
Anagallis arvensis subsp. latifolia 
(L.) Arcang. 
Ref.: Lourteig (1942), Foster (1958), 
Nee (2008). 
Hierba. Naturalizada. Andes. Yungas, 
Bosque Tucumano-Boliviano, 2000–
3500 m.
Dept.: CH, CO, LP, PO, SC, TA. 
Muestra: M.H. Nee 35579 (LPB, MO, 
NY). 
Infra: Anagallis arvensis var. arvensis, 
Anagallis arvensis var. caerulea Gouan
Anagallis foemina Mill., Gard. 
Dict. (ed. 8) no. 2. 1768. 
Sin.: Anagallis caerulea Schreb., 
Anagallis arvensis subsp. caerulea 
Hartm. 
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2500–
3000 m.
Dept.: LP. 
Muestra: S.G. Beck 4159 (LPB). 
Anagallis minima (L.) E.H.L. 
Krause, Deutschl. Fl. (ed. 2) 9: 
251. 1901. 
Sin.: Centunculus minimus L., 
Centunculus lanceolatus Michx. 
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Bosque 
Tucumano-Boliviano, 2000–2500 m.
Dept.: CO, LP, TA. 
Muestra: S.G. Beck 6057 (LPB, M). 
Anagallis pumila Sw., Prodr. 40. 1788. 
Sin.: Anagallis ovalis Ruiz & Pav., 
Centunculus pentandrus R. Br., 
Micropyxis elongata Duby, Centunculus 
pumilus var. ovalis (Ruiz & Pav.) Kuntze 
Ref.: Lourteig (1942), Foster (1958), 
Nee (2008). 
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. 
Bosque Húmedo, Campos Cerrados, 
Sabanas Benianas del Sur, Campos 
Amazónicos, Yungas, 0–2000 m.
Dept.: BE, CO, LP, SC. 
Muestra: M.H. Nee 48249 (LPB, MO, 
NY). 
Ardisia Sw., Prodr. 3, 48. 1788. 
2 especies, 0 especies endémicas.
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez, 
Symb. Antill. 2(3): 392–393. 1901. 
Sin.: Icacorea guianensis Aubl., Ardisia 
acuminata Willd. ex Roem. & Schult. 
Ref.: Foster (1958), Parker & Bailey 
(1991), López Calderón (1993b), 
Killeen & Schulenberg (1998), Nee 
(2008). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas. 
Bosque Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC. 
Muestra: J.C. Solomon 14575 (MO, US). 
Ardisia weberbaueri Mez, Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 3: 97. 1906. 
Sin.: Ardisia vigoi Lundell, Graphardisia 
vigoi (Lundell) Lundell, Graphardisia 
weberbaueri (Mez) Lundell 
Ref.: López Calderón (1993b), Pipoly 
& Ricketson (1998), Nee (2008). 
Subarbusto, arbusto, arbolito. Nativa. 
Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, 
Yungas, 0–1500 m.
Dept.: BE, LP, SC. 
Muestra: M.H. Nee 41866 (LPB, MO, 
NY). 
Clavija Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 
Prodr. 142, pl. 30. 1794. 
8 especies, 0 especies endémicas.
Clavija cardenasii Rusby, Mem. 
New York Bot. Gard. 7: 318. 1927. 
Ref.: Ståhl (2010b). 
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, LP, PA, SC. 
Tipo y muestra: M. Cárdenas 1178 (HT: 
NY), R.C. Quevedo 413 (MO, USZ). 
Clavija lancifolia Desf., Nouv. Ann. 
Mus. Hist. Nat. 1: 402, t. 14. 1832. 
Sin.: Theophrasta lancifolia (Desf.) 
Kuntze, Clavija chermontiana Standl. 
Ref.: Foster (1958), Moraes R. (1990), 
Ståhl (1991), Killeen & Schulenberg 
(1998), Ståhl (2010b). 
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. 
Bosque Húmedo, Campos Cerrados, 
Yungas, 0–1500 m.
Dept.: BE, LP, PA, SC. 
Muestra: A.F. Fuentes C. 3916 (LPB, 
MO). 
Infra: Clavija lancifolia subsp. 
chermontiana (Standl.) B. Ståhl, 
1120 – Primulaceae Jørgensen, Nee y Beck (eds.)
Clavija lancifolia subsp. chermontiana 
(Standl.) B. Ståhl
Clavija longifolia Ruiz & Pav., Syst. 
Veg. Fl. Peruv. Chil. 2: 284. 1798. 
Ref.: Parker & Bailey (1991). 
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: CO. 
Muestra: S. Altamirano & J. Altamirano 
2409 (MO). 
Nota: El reporte de Parker & Bailey 
(1991) se basa en material mal 
identificado. Material de CO no visto, 
probablemente pertenece a C. nutans 
o C. tarapotana. 
[Clavija macrocarpa Ruiz & Pav.], 
Fl. Peruv. 2: 284. 1799. 
Sin.: Clavija spathulata Ruiz & Pav. 
Ref.: Foster (1958). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado de C. weberbaueri. 
Clavija nutans (Vell.) B. Ståhl, 
Candollea 39(1): 11. 1984. 
Sin.: Zacintha nutans Vell., Clavija 
ornata var. coriacea A. DC., Clavija 
formosa Remy, Clavija integrifolia 
Mart. & Miq., Clavija boliviensis 
Mez, Clavija hassleri Mez, Clavija 
tarapotana Rusby 
Ref.: Foster (1958), Ståhl (1991), 
Moraes R. (1993h), Killeen & 
Schulenberg (1998), Nee (2008), 
Ståhl (2010b). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 
0–1500 m.
Dept.: BE, LP, SC. 
Muestra: M. Saldias et al. 995 (LPB, 
USZ). 
Nom. Vern.: Chocolatillo. 
Clavija peruviana B. Ståhl, Opera 
Bot. 107: 50, f. 37G–H. 1991. 
Ref.: Ståhl (2010b). 
Arbusto. Nativa. Andes. Valles Secos, 
1000–1500 m.
Dept.: LP. 
Muestra: N. Helme 134 (LPB). 
Clavija poeppigii Mez, Pflanzenr. 
IV(236A Heft 15): 25. 1903. 
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009), Ståhl 
(2010b). 
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: BE, LP. 
Muestra: A.F. Fuentes C. et al. 4229 
(GB, LPB, MO). 
Clavija tarapotana Mez, Pflanzenr. 
IV(236A Heft 15): 24. 1903. 
Sin.: Clavija parviflora Mez, Clavija 
tarapotana Spruce ex Rusby 
Ref.: Foster (1958), Ståhl (1991), 
Moraes R. (1993h), Killeen & 
Schulenberg (1998), Ståhl (2010b). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 
0–1500 m.
Dept.: CO, LP, PA, SC. 
Muestra: L. Sánchez et al. 355 (MO, 
USZ). 
Clavija weberbaueri Mez, Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 3: 104. 1906. 
Sin.: Clavija reflexiflora Killip 
Ref.: Moraes R. (1990), Parker & 
Bailey (1991), Ståhl (1991), Nee 
(2008), Ståhl (2010b). 
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC. 
Muestra: M. Moraes R. 310 (AAU, GB, 
LPB). 
Cybianthus Mart., Nov. Gen. Sp. 
Pl. 3: 87. 1829 [1831]. 
19 especies, 1 especie endémica.
Cybianthus buchtienii (Pax) G. 
Agostini, Acta Biol. Venez. 10(2): 
157. 1980. 
Sin.: Weigeltia buchtienii Pax 
Ref.: Foster (1958), Killeen & 
Schulenberg (1998). 
Arbusto, árbol. Endémica. Zonas Bajas. 
Bosque Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, SC. 
Tipo y muestra: O. Buchtien 1910 (HT: B 
destr.; IT: US), D.N. Smith et al. 13958 
(BOLV, F, LPB, MO, NY, TEX). 
Cybianthus comperuvianus Pipoly, 
Sida 18(1): 47–49, f. 2E, 12. 1998. 
Ref.: López Calderón (1993b), Killeen 
& Schulenberg (1998), Pipoly (1998). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 
0–1500 m.
Dept.: BE, CO, LP, SC. 
Muestra: D.N. Smith et al. 13022 (LPB, 
MO). 
Nom. Vern.: Aliso. 
Cybianthus densiflorus Miq., Fl. 
Bras. 10: 300–301, t. 45. 1856. 
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: SC. 
Muestra: R. Guillén V. et al. 2552 
(LPB, MO, USZ). 
[Cybianthus detergens Mart.], 
Flora 24(2, Beibl. 2): 20. 1841. 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998). 
Nota: El registro se basa en material mal 
identificado de C. psychotriifolius. 
Cybianthus fulvopulverulentus 
(Mez) G. Agostini, Bol. Soc. Venez. 
Ci. Nat. 32(132–133): 388. 1976. 
Sin.: Conomorpha fulvopulverulenta 
Mez, Conomorpha magnoliifolia Mez, 
Conomorpha rigida Mez, Cybianthus 
magnoliifolius (Mez) G. Agostini 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998), 
Pipoly (1998). 
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Campos 
Cerrados, 500–1000 m.
Dept.: SC. 
Muestra: L. Arroyo P. et al. 738 (MO, 
USZ). 
Infra: Cybianthus fulvopulverulentus 
subsp. magnoliifolius (Mez) Pipoly
[Cybianthus fuscus Mart.], Flora 
24(2, Beibl. 2): 19. 1841. 
Ref.: Pipoly (1998). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado. Un especie del norte 
de Sur América. 
Cybianthus gardneri (A. DC.) G. 
Agostini, Acta Biol. Venez. 10(2): 
158. 1980. 
Sin.: Weigeltia gardneri A. DC. 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998). 
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, Campos Cerrados, 500–
1000 m.
Dept.: SC. 
Muestra: T. Killeen et al. 6489 (MO, 
USZ). 
Cybianthus guyanensis (A. DC.) 
Miq., Fl. Bras. 10: 298. 1856. 
Sin.: Conomorpha guyanensis A. 
DC., Ardisia pseudoicacorea Miq., 
Conomorpha pseudoicacorea (Miq.) 
Mez, Cybianthus pseudoicacoreus 
(Miq.) G. Agostini 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998), 
Pipoly (1998). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 
0–1500 m.
Dept.: LP, SC. 
Muestra: L. Arroyo P. et al. 510 (LPB, 
MO, USZ). 
Infra: Cybianthus guyanensis subsp. 
pseudoicacoreus (Miq.) Pipoly
Nota: Especie disyunta desde Venezuela. 
[Cybianthus iteoides (Benth.) G. 
Agostini], Acta Biol. Venez. 10(2): 
149. 1980. 
Sin.: Badula iteoides Benth. 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado. 
Catálogo de las Plantas Vasculares de Bolivia Primulaceae – 1121
Cybianthus laetus (Mez) G. Agostini, 
Acta Biol. Venez. 10(2): 153. 1980. 
Sin.: Conomorpha laeta Mez 
Ref.: Pipoly (1998). 
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 
1500–2500 m.
Dept.: LP. 
Muestra: A.H. Gentry & J.C. Solomon 
44709 (LPB, MO). 
Cybianthus lepidotus (Gleason) G. 
Agostini, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 
32(132–133): 388. 1976. 
Sin.: Conomorpha curvivenia Gleason, 
Conomorpha lepidota Gleason, 
Conomorpha lepidota fo. acutata 
Steyerm. 
Ref.: López Calderón (1993b), Pipoly 
(1998). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 
0–2500 m.
Dept.: LP. 
Muestra: A.H. Gentry & J.C. Solomon 
44407 (LPB, MO). 
Cybianthus longifolius Benth. ex 
Miq., Fl. Bras. 10: 299–300, t. 43. 
1856. 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: BE. 
Muestra: J.C. Solomon 7686 (LPB, MO). 
Cybianthus minutiflorus Mez, 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 
102. 1906. 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998), 
Pipoly (1998). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas. 
Bosque Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, PA, SC. 
Muestra: T. Killeen 4449 (LPB, MO). 
Cybianthus multiflorus (A.C. Sm.) 
G. Agostini, Acta Biol. Venez. 
10(2): 165. 1980. 
Sin.: Weigeltia multiflora A.C. Sm. 
Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. 
Bosque Húmedo, Campos Cerrados, 
0–1000 m.
Dept.: CO, SC. 
Muestra: R.B. Foster et al. 13785 (F, 
LPB). 
Cybianthus penduliflorus Mart., 
Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 87, t. 236. 
1831 [1829]. 
Sin.: Cybianthus pendulinus A. DC., 
Cybianthus pendiflorus A. DC., 
Cybianthus macrophyllus Miq. 
Ref.: López Calderón (1993b), Killeen 
& Schulenberg (1998), Pipoly (1998). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas. 
Bosque Húmedo, 0–500 m.
Dept.: LP, SC. 
Muestra: T. Killeen et al. 6880 (MO, 
USZ). 
Cybianthus peruvianus (A. DC.) 
Miq., Fl. Bras. 10: 298. 1856. 
Sin.: Conomorpha peruviana A. DC., 
Peckia peruviana (A. DC.) Kuntze, 
Conomorpha weberbaueri Mez 
Ref.: Foster (1958), López Calderón 
(1993b), Pipoly (1998). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 
0–3000 m.
Dept.: LP. 
Muestra: J.C. Solomon 9520 (MO). 
Cybianthus poeppigii Mez, Pflanzenr. 
IV. 236(Heft 9): 218. 1902. 
Sin.: Weigeltia albiflora A.C. Sm., 
Cybianthus gentryi Lundell 
Arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: CO. 
Muestra: S. Altamirano 1505 (BOLV). 
Cybianthus psychotriifolius (Rusby) 
Rusby ex Mez, Pflanzenr. IV. 
236(Heft 9): 227. 1902. 
Sin.: Peckia psychotriifolia Rusby 
Ref.: Foster (1958), Killeen & 
Schulenberg (1998). 
Subarbusto, arbusto. Nativa. Zonas 
Bajas, Andes. Bosque Húmedo, 
Campos Cerrados, Yungas, 0–1500 m.
Dept.: BE, LP, SC. 
Tipo y muestra: M. Bang 1651 (ST: A, 
GH, MO, NY), T. Killeen et al. 6771 
(MO, USZ). 
Cybianthus resinosus Mez, Pflanzenr. 
IV. 236(Heft 9): 219. 1902. 
Sin.: Cybianthus lanceolatus Pax 
Ref.: Foster (1958). 
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 
1000–1500 m.
Dept.: LP. 
Muestra: O. Buchtien 2012 (A, US). 
Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. 
Agostini, Acta Biol. Venez. 10(2): 
165. 1980. 
Sin.: Comomyrsine schlimii Hook. f., 
Weigeltia schlimii (Hook. f.) Mez, 
Ardisia spectabilis Standl., Weigeltia 
triandra Aspl., Weigeltia schlimii 
var. intermedia Moldenke, Weigeltia 
spectabilis (Standl.) Lundell, 
Correlliana multiflora (A.C. Sm.) 
D’Arcy, Correlliana schlimii (Hook. 
f.) D’Arcy, Correlliana spectabilis 
(Standl.) D’Arcy, Cybianthus 
spectabilis (Standl.) G. Agostini 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998), 
Pipoly (1998). 
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: PA. 
Muestra: G.T. Prance et al. 8388 
(COL, INPA, LPB, MG, NY). 
Cybianthus spicatus (Kunth) G. 
Agostini, Acta Biol. Venez. 10(2): 
146. 1980. 
Sin.: Myrsine spicata Kunth, Wallenia 
laxiflora Mart., Conomorpha laxiflora 
var. longifolia Miq., Conomorpha 
latifolia (Miq.) Mez, Conomorpha 
spicata (Kunth) Mez 
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998). 
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, Bosque Semideciduo 
Chiquitano, 0–500 m.
Dept.: SC. 
Muestra: R.C. Quevedo et al. 2632 
(LPB, MO, USZ). 
Cybianthus venezuelanus Mez, 
Pflanzenr. IV. 236(Heft 9): 221. 1902. 
Sin.: Cybianthus egensis Mez, Peckia 
purpurea Rusby, Cybianthus brownii 
Gleason 
Ref.: Foster (1958), Pipoly (1998). 
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1000–
2000 m.
Dept.: LP, SC. 
Muestra: M. Cornejo et al. 358 (LPB, 
MA, MO, USZ). 
Geissanthus Hook. f., Gen. Pl. 
2(2): 642–643. 1876. 
6 especies, 2 especies endémicas.
Geissanthus ambigua (Mart.) G. 
Agostini, Phytologia 20(7): 403. 
1970. 
Sin.: Ardisia ambigua Mart., Stylogyne 
ambigua (Mart.) Mez 
Ref.: Foster (1958), López Calderón 
(1993b), Nee (2008). 
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas 
Bajas, Andes. Bosque Húmedo, 
Yungas, 0–2000 m.
Dept.: BE, CO, LP, SC. 
Muestra: D.N. Smith et al. 12901 (LPB, 
MO). 
Geissanthus bangii Rusby, Mem. 
Torrey Bot. Club 4(3): 217. 1895. 
Ref.: Foster (1958), López Calderón 
(1993b). 
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Andes. 
Yungas, 1000–2000 m.
Dept.: LP. 
Tipo y muestra: M. Bang 834 (HT: NY; 
IT: F, GH, NY, NY, NY, P, US), J.C. 
Solomon 9173 (LPB, MO). 
1122 – Primulaceae Jørgensen, Nee y Beck (eds.)
Geissanthus bolivianus Britton, Bull. 
Torrey Bot. Club 20(4): 140. 1893. 
Sin.: Geissanthus haenkeanus Mez 
Ref.: Foster (1958), López Calderón 
(1993b). 
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1000–
1500 m.
Dept.: LP. 
Tipo y muestra: H.H. Rusby 562 (HT: 
NY; IT: LE, LE, MO, NY, NY), M. 
Bang 827 (GH, MO, US). 
Nota: Probablemente un sinónimo de 
G. ambigua. 
Geissanthus longistamineus (A.C. 
Sm.) Pipoly, Novon 3(4): 472. 1993. 
Sin.: Ardisia longistaminea A.C. Sm. 
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1000–
1500 m.
Dept.: CO, LP. 
Muestra: M.J. Macía & Fuertes 7295 
(LPB). 
Geissanthus multiflorus Mez, 
Pflanzenr. IV. 236(Heft 9): 239. 1902. 
Ref.: Foster (1958). 
Árbol. Endémica. Andes. Yungas, 
2000–2500 m.
Dept.: LP. 
Tipo: R.W. Pearce s.n. (HT: K). 
Nota: Conocido solamente del tipo. No 
visto. 
Geissanthus pentlandii Mez, 
Pflanzenr. IV. 236(Heft 9): 236. 1902. 
Ref.: Foster (1958). 
Árbol. Endémica. Región, tipo de 
vegetación y elevación desconocidas.
Dept.: Bolivia.
Tipo: J.B. Pentland 37 (HT: P). 
Nota: Conocido solamente del tipo. El 
tipo no contiene información suficiente 
para establecer su distribución. 
Myrsine L., Sp. Pl. 1: 196. 1753. 
12 especies, 0 especies endémicas.
Myrsine andina (Mez) Pipoly, 
Caldasia 17(1): 7. 1992. 
Sin.: Rapanea andina Mez 
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 
2000–3000 m.
Dept.: LP, SC. 
Muestra: A.H. Gentry & J.C. Solomon 
44699 (LPB, MO). 
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex 
Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 
511. 1819. 
Sin.: Samara coriacea Sw., Caballeria 
ferruginea Ruiz & Pav., Manglilla 
ferruginea (Ruiz & Pav.) Roem. 
& Schult., Myrsine popayanensis 
Kunth, Myrsine ferruginea (Ruiz & 
Pav.) Spreng., Samara saligna Willd. 
ex Schult. & Schult. f., Myrsine 
myricoides Schltdl., Myrsine saligna 
(Willd. ex Schult. & Schult. f.) A. DC., 
Myrsine tomentosa C. Presl, Myrsine 
jelskii Zahlbr., Myrsine viridis Rusby, 
Rapanea coriacea (Sw.) Mez, Rapanea 
ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez, Rapanea 
ambigua Mez, Rapanea mandonii Mez, 
Myrsine guatemalensis Gand., Rapanea 
myricoides (Schltdl.) Lundell, Rapanea 
rufa Lundell, Myrsine rufa (Lundell) 
Lundell, Myrsine vestita Lundell, 
Myrsine microcalyx Lundell, Rapanea 
microcalyx (Lundell) Lundell, Rapanea 
vestita (Lundell) Lundell 
Ref.: Foster (1958), López Calderón 
(1993b), Schulenberg & Awbrey 
(1997), González et al. (1999), Serrano 
& Terán (1998 [2000]), Nee (2008). 
Subarbusto, arbusto, arbolito, árbol. 
Nativa. Andes. Yungas, Páramo 
Yungueño, 1000–3500 m.
Dept.: CH, CO, LP, SC, TA. 
Muestra: J.C. Solomon 8622 (LPB, MO). 
Nom. Vern.: Aliso, cebillo, duraznillo, 
lampa lampa de loma, limachu, 
sebo-sebo, yerba caspe, yerba caspi, 
yuruma, yuruma negra. 
Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) 
Spreng., Syst. Veg. 1: 664. 1825. 
Sin.: Caballeria dependens Ruiz & 
Pav., Manglilla dependens (Ruiz & 
Pav.) Roem. & Schult., Myrsine ciliata 
Kunth, Samara myrtifolia Willd. ex 
Schult. & Schult. f., Myrsine myrtifolia 
(Willd. ex Schult. & Schult. f.) A. 
DC., Caballeria myrtifolia Ruiz & 
Pav. ex A. DC., Rapanea dependens 
(Ruiz & Pav.) Mez, Rapanea pittieri 
Mez, Rapanea dependens var. ciliata 
(Kunth) Cuatrec., Rapanea pittieri 
var. chirripoensis Suess., Rapanea 
peruviana Lundell, Myrsine peruviana 
(Lundell) Lundell, Myrsine pittieri 
(Mez) Lundell 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Andes. 
Yungas, Páramo Yungueño, 2500–
4000 m.
Dept.: CO, LP. 
Muestra: J.C. Solomon 15389 (B, 
BRIT, CAS, F, G, GH, K, LPB, 
MICH, MO, NY, TEX, US). 
[Myrsine erythroxyloides Benth.], 
Bot. Voy. Sulphur 123. 1845. 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado de M. manglillo. 
Myrsine gardneriana A. DC., Ann. 
Sci. Nat., Bot., sér. 2, 16: 86. 1841. 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas 
Bajas, Andes. Bosque Semideciduo 
Chiquitano, Bosque Serrano 
Chaqueño, Valles Secos, 0–1500 m.
Dept.: LP, SC. 
Muestra: R. Guillén V. et al. 4288 
(FTG, MO, USZ). 
[Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze], 
Revis. Gen. Pl. 2: 402. 1891. 
Sin.: Rapanea guianensis Aubl. 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado. 
Myrsine laetevirens (Mez) Arechav., 
Anales Mus. Nac. Montevideo 7: 
38. 1909. 
Sin.: Rapanea laetevirens Mez 
Ref.: González et al. (1999). 
Arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Semideciduo 
Chiquitano, Yungas, Bosque 
Tucumano-Boliviano, 0–3000 m.
Dept.: CH, LP, SC, TA. 
Muestra: A. Jardim & N. Rosas-
Hurtado 1601 (MO, USZ). 
Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) 
Spreng., Syst. Veg. 1: 664. 1825. 
Sin.: Caballeria latifolia Ruiz & Pav., 
Rapanea latifolia (Ruiz & Pav.) Mez 
Ref.: López Calderón (1993b), Killeen 
& Schulenberg (1998). 
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas 
Bajas, Andes. Bosque Semideciduo 
Chiquitano, Campos Cerrados, Yungas, 
Valles Secos, 0–2000, 2500–3500 m.
Dept.: CO, LP, SC. 
Muestra: J.C. Solomon 18615 (BRIT, F, 
LPB, MO, TEX). 
Myrsine oligophylla Zahlbr., Ann. 
K.K. Naturhist. Hofmus. 7(1–2): 
2–3. 1892 [1893]. 
Sin.: Rapanea oligophylla (Zahlbr.) Mez 
Arbusto. Nativa. Andes. Yungas, 
1500–2000 m.
Dept.: LP. 
Muestra: E. Mir 44 (LPB, MO). 
Myrsine pearcei (Mez) Pipoly, 
Caldasia 17(1): 3. 1992. 
Sin.: Rapanea pearcei Mez, Rapanea 
denticulata Rusby 
Ref.: López Calderón (1993b), Nee 
(2008). 
Arbolito, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 
Páramo Yungueño, 1500–4000 m.
Dept.: CO, LP, SC. 
Muestra: S.G. Beck 11099 (BOLV, 
HBG, LPB, M, MO, NY, SI, US). 
Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) 
Spreng., Syst. Veg. 1: 664. 1825. 
Sin.: Caballeria pellucida Ruiz & Pav., 
Catálogo de las Plantas Vasculares de Bolivia Primulaceae – 1123
Manglilla pellucida (Ruiz & Pav.) 
Roem. & Schult., Rapanea pellucida 
(Ruiz & Pav.) Mez 
Ref.: Parker & Bailey (1991), López 
Calderón (1993b), Serrano & Terán 
(1998 [2000]), Nee (2008). 
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. 
Bosque Húmedo, Yungas, Bosque 
Tucumano-Boliviano, 0–3000 m.
Dept.: BE, CH, LP, SC. 
Muestra: M.A. Lewis 38822 (LPB, MO). 
Nom. Vern.: Aliso. 
Myrsine pseudocrenata (Mez) 
Pipoly, Novon 2(4): 406. 1992. 
Sin.: Rapanea pseudocrenata Mez 
Ref.: Pipoly (1992), López Calderón 
(1993b). 
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, Valles 
Secos, 1500–3500 m.
Dept.: CO, LP. 
Tipo y muestra: G. Mandon 545 (HT: 
B destr.; IT: BM, G, GH, K, LE, 
LE, NY, PR, S; fotos: F ex B), J.C. 
Solomon 8382 (BRIT, F, G, LPB, 
MO, NY, TEX, US). 
Nom. Vern.: Lima lima. 
[Myrsine sessiliflora (Mez) Pipoly], 
Novon 2(4): 406. 1992. 
Sin.: Rapanea sessiliflora Mez 
Ref.: Foster (1958). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado. 
Myrsine sprucei (Mez) Pipoly, 
Novon 2(4): 405. 1992. 
Sin.: Rapanea sprucei Mez 
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2000–
2500 m.
Dept.: SC. 
Muestra: J.R. Abbott 17060 (MO, USZ). 
Myrsine umbellata Mart., Flora 
24(2, Beibl. 2): 18–19. 1841. 
Sin.: Rapanea umbellata (Mart.) Mez, 
Rapanea lucida Herzog 
Ref.: López Calderón (1993b), Killeen 
& Schulenberg (1998), Jardim et al. 
(2003), Nee (2008). 
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, 
Andes. Bosque Húmedo, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, Campos 
Cerrados, Yungas, 0–2500 m.
Dept.: BE, CH, CO, LP, SC. 
Muestra: M.H. Nee 39661 (LPB, MO). 
Nom. Vern.: Aliso blanco, aliso colorado, 
hierba kaspi, lampa-lampa, yuruma. 
[Myrsine venosa A. DC.], Ann. Sci. 
Nat., Bot., sér. 2, 16: 86. 1841. 
Sin.: Rapanea venosa (A. DC.) Mez 
Ref.: Foster (1958). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado. 
Parathesis (A. DC.) Hook. f., 
Gen. Pl. 2(2): 645. 1876. 
3 especies, 1 especie endémica.
Parathesis adenanthera (Miq.) 
Hook. f. ex Mez, Pflanzenr. IV. 
236(Heft 9): 179. 1902. 
Sin.: Ardisia ferruginea var. 
macrophylla Benth., Ardisia 
adenanthera Miq., Parathesis 
macrophylla (Benth.) Britton 
Ref.: Nee (2008). 
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas 
Bajas, Andes. Bosque Húmedo, 
Sabanas Benianas del Sur, Yungas, 
Valles Secos, 0–1500 m.
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC. 
Muestra: A.F. Fuentes C. et al. 7904 
(BOLV, CTES, LPB, MA, MO, NY). 
Parathesis amazonica Mez, Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 16: 416. 1920. 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: BE, SC. 
Muestra: D.A. Neill et al. 9343 (LPB, 
MO, NY, QAME). 
Parathesis angustifolia Lundell, 
Wrightia 3(5): 79. 1963. 
Sin.: Parathesis macrophylla Rusby 
ex Mez 
Arbusto, árbol. Endémica. Andes. 
Yungas, 2500–3000 m.
Dept.: LP. 
Tipo: M. Bang 861 (HT: US; IT: BM, 
F, G, GH, GH, GH, K, LE, LE, LL, 
MICH, MO-1771410, NY, NY, W; 
fotos: MO-05019868, MO-05019870, 
MO-05019869). 
Nota: Conocido solamente del tipo. 
Primula L., Sp. Pl. 1: 142–144. 
1753. 
2 especies, 0 especies endémicas.
Primula malacoides Franch., Bull. 
Soc. Bot. France 33(1): 64. 1886. 
Hierba. Adventicia, cultivada. Andes. 
Valles Secos, 3000–3500 m.
Dept.: LP. 
Muestra: J.C. Solomon 18504 (LPB, MO). 
Primula polyantha Mill., Gard. 
Dict. (ed. 8) Primula no. 4. 1768. 
Hierba. Adventicia, cultivada. Andes. 
Valles Secos, 3000–3500 m.
Dept.: LP. 
Muestra: J.C. Solomon 8234 (LPB, MO). 
Samolus L., Sp. Pl. 1: 171–172. 
1753. 
1 especie, 0 especies endémicas.
Samolus valerandi L., Sp. Pl. 1: 
171–172. 1753. 
Sin.: Samolus floribundus Kunth, 
Samolus valerandi var. floribundus 
(Kunth) R. Knuth 
Ref.: Lourteig (1942), Foster (1958), 
Nee (2008). 
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. 
Bosque Húmedo, Bosque Tucumano-
Boliviano, 500–1500, 2000–2500 m.
Dept.: CH, SC, TA. 
Muestra: M.H. Nee 33812 (LPB, MO, 
NY). 
Stylogyne A. DC., Ann. Sci. Nat., 
Bot., sér. 2, 16: 78, 91. 1841. 
3 especies, 0 especies endémicas.
Stylogyne ardisioides (Kunth) Mez, 
Pflanzenr. IV. 236(Heft 9): 276. 1902. 
Sin.: Myrsine ardisioides Kunth, 
Ardisia cauliflora Mart. & Miq., 
Stylogyne cauliflora (Mart. & Miq.) 
Mez, Cybianthus glaucus Rusby, 
Stylogyne gentryi Lundell 
Ref.: Parker & Bailey (1991), López 
Calderón (1993b). 
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas 
Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, LP, SC. 
Muestra: T. Killeen et al. 2901 (LPB, 
MO). 
Nom. Vern.: Limoero. 
Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) 
Mez, Pflanzenr. IV. 236(Heft 9): 
276. 1902. 
Sin.: Ardisia longifolia Mart. ex Miq. 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Subarbusto, arbusto, árbol. Nativa. Zonas 
Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.
Dept.: BE, PA, SC. 
Muestra: M. Garvizu & A.F. Fuentes C. 
365 (MO, USZ). 
[Stylogyne poeppigii Mez], 
Pflanzenr. IV. 236(Heft 9): 274. 1902. 
Ref.: Foster (1958). 
Nota: El registro se basa en material 
mal identificado. 
Stylogyne serpentina Mez, Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 16(468–
473): 420–421. 1920. 
Ref.: López Calderón (1993b). 
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque 
Húmedo, Sabanas Benianas del Sur, 
Campos Amazónicos, 0–1000 m.
Dept.: BE, CO, LP, SC. 
Muestra: T. Killeen 3725 (BRIT, LPB, 
MO, NY). 
Nom. Vern.: Weña, wiña. 
